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انطالقا من  خطاب الشعيب ممثال يف احلكاية العجيبة تسعى ىذه ادلقاربة إىل أن تقدم تصورا جديدا  لل       
  بنية ادلكانخالل معاينة اليت متنح النص قيمة بالغة وتكشف عن تشكيالتو الثقافية من طروحات النقد الثقايف  
وما رجوعنا إىل نص شعيب إال قناعة منا أّن ادلوروث األنساق ووظيفتها ادلؤسسة للرموز  هىذحمموالت كشفا عن 
؟ىل منطلقني من طرح اإلشكاليات  اآلتية :  حادثة ثقافيةبل ىو سلية بأن يكون خطاب تتكتفي احلكائي ال 
وكفيل بإلغاء الفاصل  بني ؟اخلطاب الشعيب لق بفتح مغا وراء بنية ادلكان  كفيلة  البحث يف األنساق ادلضمرة
يف  وما الذي تثريه تشكيالهتا  ادلتوارية وراء بنية ادلكان ؟ ما فاعلية األنساق الثقافية اخلطاب  النخبوي والشعيب ؟
 . احلكاية العجيبة "نص عبد" من دالالت ؟ "
حكاية عجيبة ، ثقافة ، مكان . الكلمات المفتاحية :  
ABSTRACT:  
     The aim of this comparison is to present a new imagening to the folk discourse 
represented in the magical folktale and stories starting off from the theses of the 
cultural criticism which gives the text a vital , important value and unearths its cultural 
formations through the preview of texture of the place to portray the signs behind the 
contexts and its fundamental functions of signs. Our reference to the folktale text is a 
conviction that the storytelling heritage us not merely an entertainment discourse but it 
is a cultural event and thus initiating the following problematics: how İs searching in 
the implicit contexts behind the texture of the place is sufficient to disclose the 
enigmas of the folk discourse? and to eliminate the border between the elitist discourse 
and the folk one? And how effective are the implicit cultural contexts behind the 
texture of the place? And what its formations incite in the magical folktale of the 
adventurous hero ( Nose Abed) of significances. 
 
key words: magical folktale, culture , place. . 
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اقًتابا من العوامل الداللية اليت تؤثث فضاء اػبطاب، ال بد لكل مقاربة من التوسل جبهاز      
"مفاتيح العلـو مصطلحاهتا  مفاىيمي يصدر عن منظومة اصطالحية واعية انطالقا من أف  
ومصطلحات العلـو شبارىا القصوى، فهي ؾبمع حقائقها اؼبعرفية وعنواف ما بو يتميز كل واحد منو 
، من ىنا ستكوف أوؿ ؿبطات ىذه الورقة البحثية عرض اؼبفاىيم اليت استندت عليها ىذه  1عما سواه"
 لعجيبة .اؼبقاربة  والبداية مع ماىية الشكل التعبَتي اغبكاية ا
 .مفهوم الحكاية العجيبة  -1  
تًتبع اغبكاية العجيبة على عرش األدب الشعيب، حيث تعد شكال تعبَتيا ، تسامرت هبا        
يف أفق تشكيل عوامل العائالت وعربت هبا عن خلجات األنفس وعربت هبا عن خلجات األنفس 
متعانقة عرب فضاءات أرحب، فضاء اإلنسانية سردية خيالية متحررة من قيود الواقع وقوانينو، متعالقة 
 . وأحالمها
ربمل اؽبوية اللغوية ؼبصطلح اغبكاية دالالت: التقليد، اؼبشاهبة ونقل الكالـ، حيث عرفها ابن 
  2منظور بقولو: "حكى اغبكاية كقولك حكيت فالنا وحاكيتو ، فعلت مثل فعلو و قلت مثل قولو"
 بينما ورد يف القاموس احمليط للفَتوز أبادي قولو : "حكوت اغبديث، أحكوه كحكيتو أحكيو
، وفبا سبق 3وحكت فالنا وحاكيتو، شاهبتو وفعلت فعلو، أو قولو سواء  وعنو الكالـ حكاية نقلتو"
عن  ذكره يذىب البحث أف اؼبعاجم العربية تتفق يف ربديد اؼبعٌت اللغوي للحكاية والذي ال خيرج
دالالت التقليد ونقل الكالـ ، أما إذا ربولنا إىل اؼبعٌت االصطالحي فقد عرفتها سيزا أضبد قاسم أف 
وإىل ىنا يسجل البحث مبدئيا  4اغبكاية: "التسلسل اؼبنطقي لوقوع األحداث وفق التسلسل الزمٍت"
التقليد، وعليو تكوف  أف مدلوؽبا اللغوي حيمل يف أعطافو األصل اغبسي " فاغبكاية من احملاكاة أو
حوادث يومو  اإلنساف. هبذا حاكى 5اغبكاية اسًتجاعا للواقع أو ما يتصور أنو الوقع بواسطة الكلمة"
                                                 
1
،انًشكض انثمبفً  0فبضم ثبيش 7 انهغخ انثبٍَخ فً إشكبنٍخ انًُهح و انُظشٌخ و انًظطهر فً انخطبة انُمذي انؼشثً انسذٌث ، ط - 
 . 041، ص 0661انؼشثً ، انذاس انجٍضبء ، انًغشة ، 
2
 . 210، ص 0112انمبهشح ، يظش ، ، د ط ، داس انسذٌث ،  0اثٍ يُظىس 7 نغبٌ انؼشة ، ج -
3
 . 202، انهٍئخ انًظشٌخ انؼبيخ نهكزبة ، ص  1انفٍشوص أثبدي 7 انمبيىط انًسٍظ ، د ط ، ج  -
4
 .23، ص  0651انهٍئخ انًظشٌخ انؼبيخ نهكزبة ،  -دساعخ يمبسَخ نثالثٍخ َدٍت يسفىظ  -عٍضا أزًذ لبعى 7 ثُبء انشواٌخ  - 
5
 .2، ص 0635انسكبٌخ انشؼجٍخ، داس انكزبة انؼشثً نهطجبػخ وانُشش، دط،انمبهشح، ػجذ انسًٍذ ٌىَظ7 -
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وصبغها بصبغة الواقع، أو اػبياؿ  لبلوغ التأثَت اؼبنشود يف نفوس متلقيو على مر العصور، مدرجا إياىا 
 يف حكاية جاوز هبا حدود الزماف واؼبكاف . 
العجيب فهو من العجب الذي ىو" النظر إىل شيء غَت مألوؼ و ال معتاد و أمر أما         
عجاب و عج اب و عجب و عجيب وعجب عاجب و عج اب على اؼببالغة "
 النوع بناء ىذا الف  3
  فوؽ طبيعية أحداث ، خارقة بطوالت" ومدىش عجيب ىو ما على جوىره يف الشعيب الس رد من
و بذلك تعد ،  4" منطقية  غَت أزمنة مؤسطرة، غريبة فضاءات مسحورة، أو مرئية غَت شخصيات
منطًا رومانسيًا من أمناط القصص الشعيب وىي ذلك " النمط من اغبكايات الذي اغبكاية العجيبة 
تكتفي  بأف   وبعواؼبها اؼبدىشة ال 5يتدخل فيو عنصر خارؽ أو سحري، يؤثر يف تنامي األحداث " 
بل على العكس من ذلك، إذ ىي عرب ما ربويو من عناصر  عجائبية إمنا ىي  تقدـ تسلية ؾبانية
ذبسيد لألحالـ اإلنسانية اؼبفتقدة  حيث  إف تلك األبعاد اػبيالية "تسعى إىل كشف اؼبعٌت اغبقيقي 
إذ سعى اؼببدع الشعيب إىل  1اؼبضمر للوجود واإلنساف ،واىل تشيد عامل جديد أكثر صباال وأشد إمتاعا"
 ءة الواقع  باغبكايات العجيبة  لكن دبنطق خرايف، انطالقا من تصوير الواقع وصوال إىل إعادة بنائو وصياغتو.قرا
(على أساس وظيفي  vladimir Proppاصطالحا :عرفها الباحث الروسي  فالدديَت بروب )
تطور على الشكل التايل  : "ديكن من وجهة نظر مرفولوجية إطالؽ اسم حكاية عجيبة على كل 
( أو بوظائف W( مرورا بالوظائف الوسيطية ليتوج بالزواج )a( أو نقص )Aينطلق من إساءة )
( ، اغتناـ الشيء موضوع Fأخرى مستعملة للنهاية ، وديكن أف تكوف الوظيفة النهائية اعبزاء )
                ، ويف االذباه ذاتو قبد الباحث اعبزائري  K")2) البحث، أو بشكل عاـ إصالح اإلساءة
                                                 
-
1
 .14،ص 0112،يطجؼخ انُدبذ اندذٌذح ،0يىالي ٌىعف اإلدسٌغً 7انخٍبل وانًزخٍم فً انفهغفخ وانُمذ انسذٌثٍٍ ،ط 
2
-" On peut appeler conte merveilleux du point de vue morphologique tout développement partant d’un 
méfait (A) ou d’un manque (a), et passant par les fonctions intermédiaires pour aboutir au mariage 
(W) ou à d’autres fonctions utilisées comme dénouement. La fonction terminale peut être la 
récompense (F), la prise de l’objet des recherches, ou d’une manière générale, la réparation du méfait" 
Vladimir Propp , Morphologie du conte suivi de Les transformation des contes merveilleux , 
traductions de Marguerite Derrida , Tzvetan Todorov et Claude Kahn,édition du Seuil , Paris p 112. 
.  
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عبد اغبميد بورايو الذي عرفها بالنظر إىل تطورىا السردي كاآليت: "خطاب قصصي يكشف يف 
مستهلو عن ضرر ما أو إساءة ما غبقت بأحد األفراد أو عن رغبة يف اغبصوؿ على شيئ ما، خيرج 
ح لو باغبصوؿ البطل من اؼبنزؿ فيلتقي باؼبانح الذي يقدـ لو األداة أو اؼبساعدة السحرية اليت تسم
على الشكل اؼبرغوب، وتأيت بعد ذلك مرحلة العودة حيث يظهر الصراع الثاين بُت البطل وخصومو 
الذين يتابعونو ويضعوف يف طريقو العقبات، فيتمكن من اجتيازىا ويؤدي اؼبهمات اليت تعرض عليو 
أحسن صوره، ويف وينجح يف صبيع االختبارات ، ويصل إىل منزلو ويتم التعرؼ عليو فيتجلى يف 
ذلك النوع السردي اؼببٍت أساسا على ما ىو مدىش، ؼبا فهي   1األخَت يكافأ ويتزوج ويعتلي العرش"
سبتلئ بو من أحداث خارقة وبطوالت فوؽ طبيعية ،إىل غَت ذلك فبا يثَت العجب يف النفس، إذ ىي 
 منوذج داؿ على العوامل اػبارقة اؼبدىشة. 
 "نص عبد "المدونةتقديم عام ألحداث  -2
ذبسد حكاية "نص عبد "واؼبعروفة أيضا "بنصيف عبيد " رحلة بطل ضعيف البنية، يعاين نقصا 
وتشوىا خػػلقيا وحيظى دبعاملة احتقار وازدراء من أبيو وأخوتو،بسب شكلو وقصر قامتو، لكن كل ىذا 
بنية وال الشكل  اػبارجي شكل نقطة انطالؽ للطفل كبو تأكيد قوتو الفاعلة، قوة ال يرىقها ضعف ال
حيث دوف تطلعها لبناء ذاهتا،فكاف كل قباح ىو تعميق لقوة اإلنساف الفاعلة يف سبيل رسم منوذجو،
ينتصر البطل بفضل ذكائو على باقي إخوتو الذين يفوقونو سنا، ليسًتجع ثقتو يف نفسو فيتغلب يف النهاية على 
 .اعبميعدير إخوتو األكرب منو سنا وحيظى باحًتاـ  ألب وتق
حيكى أف رجال  كاف متزوجا من امرأتُت، األوىل ؽبا ستة أوالد،والثانية خلفت ولدا قصَت 
القامة،  ضعيف اعبسم  لذا ظبي  بنص عبد، كاف يعامل معاملة ازدراء من أبيو وإخوتو،وكاف لألب 
ألوىل حبراسة بستاف، وقد ابتلي بطائر كلما نضجت األشجار يفسدىا، فكلف الوالد أوالد زوجتو ا
البستاف ، ففشلوا صبيعا بسبب ال مباالهتم،بينما قبح نص عبد من إصابة الطائر، الذي فر وخلف 
ريشة عجيبة من ريش عصفور شهَت باسم الطَت  "ايل يغٍت وريشو يرد عليو "،وىو فريد من نوعو 
                                                 
-
1
 .011ص ،  0113د ط ، داس انمظجخ نهُشش اندضائش ، ػجذ انسًٍذ ثىساٌى 7 األدة انشؼجً اندضائشي ، 
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لتنفتح األحداث وتشهد يسكن بالدا دوهنا األىواؿ، وكثَتوف سبنوا اغبصوؿ عليو لكنهم منوا بالفشل، 
نوعا من اغبركية  من خالؿ االختبار الًتشيحي اؼبتمثل يف تكليف الوالد أوالد الزوجة األوىل  بالرحيل 
ونصحهم باالمتناع عن النـو عند ضفاؼ الودياف ، ويف اؼبباين  من أجل البحث عن الطائر السحري،
 اػبربة  وعلى قمم اعبباؿ .
مع إخوتو رغم معارضتهم ،وذىب سائرا خلفهم عندما خرجوا  قرر نص عبد من نفسو الرحيل
يف مغامرهتم،و خالفوا نصيحة أبيهم ، وباتوا يف الليلة األوىل عند ضفة النهر ففاض وكاد حيملهم  لوال 
تفطن نص عبد الذي نقلهم إىل مكاف أمُت ،يف الليلة الثانية ناموا يف بيت مهجور ،وما كادوا يناموف 
اف ذو الرؤوس السبعة فقضى عليو نص عبد ،ويف الليلة الثالثة  ناموا يف ىضبة وما كاد حىت أقبل الثعب
يأخذىم النعاس حىت اقبل عليهم غوؿ يف ىيئة حصاف ،ولوال حيلة نصيف عبيد الذي اعًتضو 
بكيس كبَت مليء بالعلف ألكلهم ،واعًتافا جبميلو قرر الغوؿ مساعدتو فكتب رسالة ألختو الغولة  
ه على الوصوؿ إىل  مكاف الطائر العجيب ،يف اليـو الرابع وصل  اإلخوة عند مفًتؽ كي تساعد
طرؽ،اتفق اإلخوة على أف يأخذ أبناء الزوجة األوىل طريقا ويأخذ نصيف عبيد الطريق الثاين وكانوا قد 
الة زرعوا عند نقطة افًتاقهم  شجرة اغبياة اليت تظل يانعة  كلما كاف اعبميع خبَت ،وسبوت  يف ح
 تعرض  أحد الطرفُت إىل خطر .
بلغ اإلخوة  الستة مدينة ،فاعًتضتهم  امرأة حسنة اؼبظهر أغرهتم بالنزوؿ ضيوفا يف بيتها، على  
أف يتعرضوا الختبار إف قبحوا فيو زوجتهم بناهتا، قبل اإلخوة  وهتيأوا  لالختبار الذي يتمثل يف تقدـ 
لى عن كل أمالكو واحد منهم كل ليلة ؼبسامرة إحدى البنات ومن يتعب أوال خيسر االختبار ويتخ
عبأت البنات إىل حيلة، تتمثل يف حضورىن للرجل اؼبمتحن ألهنن يتشاهبن حبيث ال يتفطن الرجل 
عندما تأخذ إحداىن مكاف األخرى وىكذا خسر اعبميع  اؼبسابقة  فسلبت منهم فبتلكاهتم  مث مت 
 طردىم من البيت.
           وصل نص عبد إىل أرض الغولة  لَتسبي على صدر الغولة ويرضع ثديها وتعاملو دبثل ما تعامل 
بناىا ،دلتو على مكاف الطائر ومنحتو رسالة حيملها معو تسمح لو بالدخوؿ إىل العامل الذي حيتوي أ
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عراؾ، كلما رمى العصفور،يف الطريق اعًتض سبيلو جبالف يرتطماف ببعضهما كل غبظة ،كأهنما يف 
ؽبما الرسالة،أفسح لو اعببالف السبيل. ربصل على الطائر، ؼبا وصل عند مفًتؽ الطريق الحظ أف 
أوراؽ الشجرة قد تساقطت فتأكد أف إخوتو يعانوف من خطر ،عندما وصل اؼبدينة ،علم دبا أصاب 
كاف مصَته مثل إخوتو    إخوتو ، قصد اؼبرأة وعرض عليها أف زبتربه مثل إخوتو وتفطن أال يناـ وإال
كانت الفتاة ؼبا تريد  اػبروج دينعها ويوفر ؽبا ما تطلبو من أمتعة ،ىكذا مل تستطع أخواهتا أف يدخلن 
الغرفة  ليتناوبن عليو مثلما فعلوا مع إخوتو فنجح يف االختبار واسًتد أمتعة إخوتو، ليتمكن نص عبد 
السحري، والعودة إىل الديار فيسًتجع  مكانتو بفضل ذكائو من إنقاذ إخوتو واغبصوؿ على الطائر 
 .1 األبوتقدير اعبميع وحقوقو اؼبهضومة وحيظى باحًتاـ 
الشعيب وما يطرحو من  تراثنا:قناعة منا أف مساءلة القضايا اؼبشكلة  يف  صنف الحكاية -3
خصائص ؼبركباتو السردية ال تكتسي أية فائدة إف مل يتم ضبط التصنيفات ،سنعمل على ربديد  
صنف ىذه اغبكاية حيث"ال يقف الوصف عند حدود الكشف عن السرد العريب و أىم ذبلياتو 
ساءلة األنواع وخصائصو ،إنو يفتح أمامنا آفاؽ فبارسة الصنف حيث تفًتض علينا نظرية األجناس م
                                                  .2نفسها بإغباح" 
تنتمي اؼبدونة اغبكائية "نص عبد"إىل صنف اغبكاية العجيبة ذات البطل الباحث يقوؿ 
فالدديَت بروب :"فإذا ذىب ايفاف للبحث عن فتاة ـبتطفة، اختفت من أفق أبويها )وكذا من أفق 
 .3ف ىو البطل ال الفتاة، وديكن تسميتهم باألبطاؿ الباحثُت "اؼبستمعُت( كا
رحلة البطل يف العامل اجملهوؿ من اجل اغبصوؿ على الطائر السحري جسدت حكاية "نص عبد"
فكثَتا ما يسند ىذا الصنف دور البطولة لشخصية اؼبذكرة "توافق على إصالح ما أفسده الدىر، أو 
                                                 
1
دساعبد زىل خطبة انًشوٌبد انشفهٍخ، د ط،  -ػجذ انسًٍذ ثىساٌى 7 انجطم انًهسًً وانجطهخ انضسٍخ فً األدة انشفىي اندضائشي - 
 .052-050،ص  0665انًطجىػبد اندبيؼٍخ ، ثٍ ػكُىٌ ، اندضائش ، 
2
 .50،ص0113،سؤٌخ نهُشش وانزىصٌغ،انمبهشح ،0ط -يفبهٍى وردهٍبد –عؼٍذ ٌمط7ٍٍانغشد انؼشثً  - 
3
 ''- Si Ivan part à la recherche d’une jeune fille enlevée qui a disparu de l’horizon paterne  ( ainsi que 
de l'horizon des auditeurs ),c'est lui le hérons du conte , et non la jeune fille.On peut appler ces héros 
des quéteurs  ''.vladimir Propp , Morphologie des conte, p48.   
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للبحث عن دواء سحري  لوالده أو كبَت، أو أي  شيء  مساعدة من حيتاج إليو، فهو يرسل
،فالبطل "نص عبد"قد غادر دياره حبثا عن الطائر السحري ،حيث وقع االررباؿ بدواعي 1مرغوب"
الرغبة اؼبسبقة لالكتشاؼ ،وما إف يبدأ مشوار الرحلة ،حيث تنفتح سلسلة من اؼبغامرات ،فتتوجو 
تقرار)اؼبنزؿ(  إىل فضاء ؾبهوؿ خطَت)الغابة ( اسًتجاعا الشخصية من فضاء واقعي ينعدـ فيو االس
 للتوازف اؼبفتقد.
اؼبكاف أحد أىم البنيات  الس ردية اليت يعد  :" دُنْص َعبْ "ثقافة المكان في الحكاية العجيبة  -4
،وىو ما سنعمل على ترشح باحتماالت منفتحة على فضاءات تتصادى مع العوامل الداللية اؼبمكنة 
"االنتقاؿ باؼبمارسة النقدية من  انطالقا من إجراءات النقد الثقايف بوصفو منهجا يسعى إىل استنطاقو
نقد النصوص و العناية جبمالياهتا األسلوبية، إىل نقد األنساؽ اؼبطمورة فيها، أي نقده ؿبموالهتا 
 ستهالؾ الثقايفالثقافية و كشف مصادراهتا اؼبتخفية فيها، و ىذا النقد ينصرؼ إىل متابعة عملية اال
وستسعى ىذه اؼبقاربة   إىل البحث يف األنساؽ اؼبتوارية   2أي كيفية تلقي الثقافة و متابعة حيلها"
خلف  حضور األمكنة يف اػبطاب الشعيب فالنقد الثقايف "ىو الذي يدرس  اػبطاب،دبا أنو خطاب 
تعالية اليت تفصل بُت النخبوي بغض النظر عن كونو شعرا أو كالما شعبيا ،وىذا يبعد االنتقائية اؼب
 .3والشعيب وليس بالضرورة استبعاد الدراسة اعبمالية أو الدراسة األدبية "
اؼبكاف  بالنسبة للجماعة الشعبية ال يعد ؾبرد مفهـو بسيط ،بقدر ما ىو ؿباط و مشحوف  إف  
بطاقة داللية مكثفة،  زبتزف عوامل ثقافية ،وؿباولة الكشف عن دالالت  اؼبكاف يف اغبكاية تكشف 
المكانية   تأتي في شكل ثنائيات ضدية تجمع بين قوى أو عن سبظهر ؾبموعة من التقاطبات 
 .فاؼبقصود بالتقاطب ؟متعارضة  عناصر
                                                 
1
 . 31ص 0664،  داس َىثبس نهطجبػخ وانُشش،  انمبهشح،  يظش، 0غشاء زغٍٍ يهُب 7 أدة انسكبٌخ انشؼجٍخ ،ط - 
2
انثمبفً، يطبسزبد فً انُظشٌخ و انًُهح، دساعبد )ػجذ هللا انغزايً انًًبسعخ األدثٍخ و انثمبفٍخ(، انًؤعغخ  ػجذ هللا إثشاهٍى، انُمذ -
 .14انؼشثٍخ نهذساعبد وانُشش، انجسشٌٍ، ص
3
 .21،ص 0103،انجسشٌٍ ،21إدسٌظ إثشاهٍى انجشٌذي 7لشاءح فً أَغبق  انسكبٌبد انشؼجٍخ ،يدهخ انثمبفخ انشؼجٍخ ،ع  - 
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إىل مادة قطب واليت تفيد معٌت اعبمع والضم فقطب  يعود اعبذر اللغوي للفظ  التقاطب
الشيء صبعو ،وقطب مابُت عينيو :صبع ما بُت الغضوف ،وقطب الشراب مزجو ،القطب احملور 
 .1داره،كقطب الرحى ،ويقاؿ :ىو قطب ذلك األمر أي م األساسي ومالؾ الشيء ومداره
أما يف االصطالح النقدي مفهـو منهجي اسًتاتيجي لتصنيف الفضاء ويعٍت "وجود قطبُت 
فما يسجل يف اغبكاية العجيبة دبا يف ذلك يف  ، 2متعارضُت وفق تقابالت ضدية كاإلقامة واالنتقاؿ "
التقاطبات يف تأيت تلك 3ىيمنة النمط الثنائي التقابلي يف بناء نص القصة الشعبية ""منوذج دراستنا 
شكل " ثنائيات ضدية ذبمع بُت قوى أو عناصر متعارضة حبيث تعرب عن العالقات والتوترات اليت 
 . 4ربدث عند اتصاؿ الراوي أو الشخصيات بأماكن"
عترب شعرية الفضاء لبشالر من أوىل الدراسات اليت نشطت حركة التقاطب واستثمرتو استثمارا ت  
 دالليا ، فالقيمة الفعلية ؼببدأ التقاطب تكمن يف األساس التوليدي الذي حيكم طريف الثنائيات النصية 
قض جيعل النص ونشوئو أصال من لعبة االختالؼ واؼبفارقة ،ىذا اغبضور اؼبتعدد اؼبتغاير ، اؼبتنا
،ولعل ما يزيد من خصوبة ىذا اؼبفهـو ىو قدرتو على 5"يتفاوض مع ـبتلف  عناصر اؼبغايرة "
استقطاب الرموز والدالالت واؼبركبات اؼبعرفية اليت خيتزؽبا ،فالتفكَت الثنائي يستلـز بالضرورة "الكشف 
 . 6فيها " عن مكونات البنية الثقافية واللحظة اؼبعرفية والتارخيية اليت يتم
وعلى ىذا األساس اؼبعريف سوؼ تسَت دراستنا لثنائيات التقاطب اليت يفرضها حضور اؼبكاف يف 
، إذ سننطلق من رصد الشحنات الداللية اؼبتولدة من طريف التقاطب ، مث االنفتاح  اغبكاية العجيبة
ليس ضربا من ؿباولة  فالبحث يف خاصية الثنائية،على اللحظات الثقافية اليت ولدت ىذا االزدواج 
                                                 
350.351، ص0101، داس طبدس ، ثٍشود 0ٍ يُظىس 7 نغبٌ انؼشة ،  يدهذ ٌُظش اث  0-  
2
 ، انًشكض انثمبفً انؼشثً ، ثٍشود، نجُبٌ 0زغٍ ثسشاوي7 ثٍُخ انشكم انشوائً، )انفضبء ، انضيٍ ، انشخظٍبد(، ط  -
 .11.ص،0661




 .22زغٍ ثسشاوي7 ثٍُخ انشكم انشوائً، )انفضبء ، انضيٍ ، انشخظٍبد(، ص -
.13، ص  0661يسًذ َىس انذٌٍ أفبٌخ 7انًزخٍم وانزىاطم ، داس انًُزخت ،  -
5
 
.13يسًذ َىس انذٌٍ أفبٌخ 7انًزخٍم وانزىاطم ،ص  - 
6
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الختزاؿ ذبربة حكائية  بكاملها يف معادلة رياضية  ،بل نسعى إىل استجالء دالالت توظيف ىذه 
 .والبداية ستكوف من األمكنة اعبغرافية التضادات يف أمكنة   اغبكاية العجيبة 
الرضبن مربوؾ اعبغرافيا : اؼبكاف  اعبغرايف  ىو ما يسميو الدكتور مراد عبد التقاطبات الجغرافية  -أ
اؼبكانية ويقصد هبا "حدود التضاريس اؼبكانية للنص اغبكائي من حيث اغبيز اعبغرايف للنص وحيز 
، وىكذا  يبدو أف ىذا النوع من األمكنة يطلق فبا 1التتابع  اؼبكاين لو وفق للرؤية الفكرية اؼبطروحة"
الواقع  إنو اؼبكاف اؽبندسي  الفيزيائي ومن أبرز  ىو موجود يف الواقع أو على األقل لو آثار معروفة يف
 األمكنة  اعبغرافية  اليت سجلت حضورىا واليت تأسست وفق عنصر التضاد والتقاطع ما يلي:
 النسق الطبيعي /الثقافي:
ويطلق اؼبكاف الطبيعي على " اؼبكاف مل تتدخل يد اإلنساف يف إقامتو وتشكيلو إذ يوجد بصورتو       
،فالطبيعة ىي الفطرة  اليت يولد هبا اإلنساف و البيئة اعبغرافية  والطبيعة يف اللغة "اػبليقة  2"عند األزؿ
فالطبيعة دبنزلة السجية واػبليقة ، يعرفها علم اعبماؿ "ذلك  3والسجية اليت جبل عليها اإلنساف "
عة "ىي كل ما مل فالطبي 4اػبلق اؽبائل الذي أوجده اهلل من عدـ فكاف دليال على عظمتو وصبالو"
تتخل  فيو ،ويبقى على على حالو األوؿ قد يكوف فيزيائيا أو داخليا )بيولوجيا ( فبا يدؿ على وجود 
 5عامُت مها العامل اؼبادي والعامل اإلنساين "
من أكثر ما استوحى اؼببدع الشعيب اعبزائري أشكالو التعبَتية  ،الطبيعة ،فاستخرج منها أمكنة        
تدؿ على مدى معرفتو دبا حييط بو من ظوىر طبيعية ،  ذبسد طريقة التعامل مع  اؼبوجودات ،مؤثرة  
 بذلك يف تأمالتو واستنتاجاتو اغبياتية . 
 الطبيعة 
                                                 
1
 .340ص ،0111، داس انىفبء نذٍَب انطجبػخ وانُشش،اإلعكُذسٌخ ،70خٍجىنىرٍكب انُض األدثً ،طيشاد ػجذ انشزًٍ يجشون  -
2
 .022ص 0664انذاس انجٍضبء،انًغشة، نجٍُبد انسكبئٍخ فً انغٍشح انشؼجٍخ،اعؼٍذ ٌمط7ٍٍ  لبل انشاوي ، -
3
 ،يبدح طجغ .1ٌُظش اثٍ يُظىس 7نغبٌ انؼشة ،يح  - 
4
،انًكزت اإلعاليً ،ديشك 0ٍ اندًبل فً انظبهشح اندًبنٍخ  فً اإلعالو ،انطجٍؼخ ،اإلَغبٌ ،انفٍ ططبنر أزًذ انشبيً 7 يٍبدٌ- 
 .00،ص 0655
5
 .00طبنر أزًذ انشبيً 7 يٍبدٌٍ اندًبل فً انظبهشح اندًبنٍخ  فً اإلعالو ،انطجٍؼخ ،اإلَغبٌ ،انفٍ ،ص  - 
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كاف مرتبطا بالطبيعة ارتباطا وثيقا   –يف بداية تارخيو  –لى أف اإلنساف تتفق نظريات التطور الثقايف ع
"التفاعل بُت اإلنساف والبيئة قدمي قدـ ظهور اعبنس البشري على كوكب األرض ...والبيئة منذ أف 
من ىنا نشأت عالقة  1استوطنها اإلنساف قبل حوايل مليوف عاـ تليب مطالبو وتشبع الكثَت من رغباتو"
ُت اإلنساف وبيئتو فاإلنساف "مل يعش حياتو يف عزلة عن الكوف و عن البيئة وعن معطيات وطيدة ب
            الكوف، بل عاش حياتو مفتوح العينُت، منفتح  الوجداف صايف العقل و القلب، يلتحم مع اغبياة 
د الذي ينشد األفضل و مظاىرىا التحاـ اؼبعايش والتحاـ اؼبشارؾ والتحاـ الفاعل اؼبغَت،والتحاـ اؼبتمر 
،ومل يكن اؼببدع الشعيب بعيدا عن ىذه العالقة اغبميمية 2دائم،واؼبفكر الذي يبحث عن اؼبعٌت "
بالطبيعة ومظاىرىا ،إذ اتصل هبا اتصاال وثيقا فأصبحت مصدر إؽبامو كما ىي مصدر رزقو، إذ 
 استحضر الطبيعية يف  أماكن حكاياتو ومن أشكاؽبا:
  دع الشعيب بعامل اعببل، واستهواه كعالمة واضحة ، من خالؿ مشوخو، وأنفتوشغف اؼبب : الجبل -
وقوتو، وجربوتو،إف عامل اعببل، كاف عامل البطل "نص عبد" الذي أغواه فالتجأ إليو  كي يثبت جدارتو 
ربضر األمكنة يف السرد العريب القدمي، بوصفها قوة غيبية تفرض سطوهتا على اإلنساف  ومن ىنا  "
وفبارساتو، فهي ليست حيزا فيزيقيا أو جغرافيا ؿبايدا، بل إهنا سلسلة دواؿ ربيل إىل مدلوالت 
 .3عديدة.وؽبذا كاف اإلنساف حريصا على السيطرة على األمكنة ألف الظفر هبا يعزز سلطتو ونفوذه "
 الذي ، والتعايل لالرتفاع طبيعي ذبلي ىو  حكاياهتا يف الشعبية اعبماعة تصوره فاعببل كما        
 والعزة القوة فيو التأمل ؾبرد يكتشف ،حيث السماء كبو وقلوهبم الناس بصر يوجو أف شأنو من
  اغبكائية النصوص مستوى فعلى ، وللعلوي للسماوي وذبلي ، للسمو رمزية صورة فهو ، والثبات
 خطَتة مرتفعة بعيدة أمكنة اكتشاؼ أمر فاف مث ومن للتوازف، مطلقا فقدانا حيتمل ال البطل ، الشعبية
 يف فينخرط ؾبهوؿ عامل إىل الشخصية تتوجو حيث التوازف، الستعادة ضرورية خطوة ، كاعببل
 من قيما اكتسبت وقد عاؼبها إىل الشخصية ترجع السرد ميثاؽ يتحقق أف وبعد متعددة مغامرات
                                                 
1
 .014،ص0646ى انًؼشفخ ، انكىٌذ ،سشٍذ انسًذ ،يسًذ عؼٍذ طجبس7ًٌُانجٍئخ ويشكالرهب ،ػبن - 
2
 .02،ص 0660فبسوق خىسشٍذ7 ػبنى األدة انشؼجً انؼدٍت، دط ،داس انششوق األونى ،ثٍشود ،نجُبٌ ، -
-
3
 .40،ص 0115، داس انكزبة اندذٌذ ، ثٍشود ،نجُبٌ ،0هٍثى عشزبٌ 7األَظًخ انغًٍٍبئٍخ ،دساعخ فً انغشد انؼشثً انمذٌى ، ط
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اررباؽبا،وىو ما ذبسد يف اغبوار بُت نص عبد والغولة " روح أقصد ىذوؾ اعبباؿ ىاياؾ يطنا  ذبربة
ايا لوح بري ا من ا للحبل وبري ة «. ىاتو ،الط َتتلڤى راؾ  ،اعقب بيناهتم وروح للموضع الفوالين ،طحوا
وجاء ام ويل " ،الط َتلڤى  ،راح ،بڤوجاء عا ،حبسوا ذوؾ اعبباؿ،من ا
1 
 عليو لينتصر خطرة مهلكة  جبلية أماكن إىل وأرربل غامر ، ىدفو ربقيق أراد حينما فالبطل       
األوىل ،فاعببل رمز القوة والقدرة اليت يكتسبها كل من  جيرؤ  األماكن يف باالستقرار لينعم ويعود
 مفهـو على قداسة يضفي ما وىوعلى ارتفاعو فيعتليو متحديا من يعيشوف ويرضوف بالسفلي ،
 ..واؼبكانة والعظمة، اؽبيبة من الكثَت على ينطوي حيث وأسراره، وعواؼبو، علوه، خالؿ من اعببل،
تتجلى اغبكاية كإطار مركب تتوزع فيها الوحدات الوظيفية بطريقة ملتحمة مرتبطة الغابة:  -
  من خالؿ وظيفة اإلساءةتستقطبها غاية واحدة، وىي إصالح االفتقار اغباصل يف مكاف الغابة، 
واليت تتجلى يف  إغباؽ الطائر  بضرر ببستاف الوالد ،ليشهد اؼبسار السردي نوعا من اغبركية من 
يفة االنطالؽ دبغادرة البطل  نصيف عبيد  وبداية اؼبهمة، لتنتهي اغبكاية بوظيفة اإلصالح خالؿ وظ
(K) من خالؿ اغبصوؿ على الطائر يف الغابة أيضا ،فالغابة ىي "اؼبكاف الوسيط بُت اؼبدينة كعامل
الفضاء ما تكوف ىي  ،و ديكن أف تعد مرحلة حاظبة يف ربوؿ اغبكاية، فكثَتا2بشري والعامل اآلخر "
الذي  يشكل مصدر رعب وخوؼ، حيث اقًتف حضورىا باؼبهمة اليت كلف هبا الوالد أوالده ،فالغابة 
يف اإلنتاج اغبكائي ىي بالد رجة األوىل اؼبكاف اؼبخيف الذي تسكن الغيالف واألسود واعبن وطائفة ال 
نظرا ػبطورهتا فمن ارتادىا ربصى من الكائنات الوحشية واػبرافية وؽبذا ترتبط دوما بإقباز اؼبهاـ ، 
وخرج منو بأماف فذلك ىو البطل "فالغابات خاصة بغموض مساحتها اليت سبتد ؼبا الهناية متجاورة 
              قناع جذوع الشجر وأوراقها تلك اؼبساحة احملتجبة عن أعيننا ولكنها مفتوحة الفعل ىي مفارقات
 3) بكسر الراء( نفسية حقيقية"
 في: النسق الثقا -
                                                 
1
 051-052، صدساعبد زىل خطبة انًشوٌبد انشفهٍخ، -ثىساٌى 7 انجطم انًهسًً وانجطهخ انضسٍخ فً األدة انشفىي اندضائشيػجذ انسًٍذ  -
2
 .001، ص0653ػجذ انسًٍذ ثىساٌى7 انمظض انشؼجً فً يُطمخ ثغكشح )دساعخ يٍذاٍَخ(، انًؤعغخ انىطٍُخ نهكزبة، دط، اندضائش،  -
3
 .040ص0651، انًؤعغخ اندبيؼٍخ نهذساعبد وانُشش، ثٍشود نجُبٌ 0، رشخًخ، غبنت ههغب، طغبعزىٌ ثبشالس7 خًبنٍبد انًكبٌ -
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ذلك"اؼبكاف الذي يعيش فيو البشر أي أف اإلنساف حيوؿ معطيات  يقصد باؼبكاف الثقايف        
الواقع احملسوس وينظمها ال من خالؿ توظيفها اؼبادي لتسد حاجاتو اؼبعيشية فقط بل من خالؿ 
اللغة إعطائها داللة وقيمة وتكتسب عناصر اؽبامل احملسوس داللتها من خالؿ ادخالىا يف نظاـ 
ؾبرد من العالمات  ينوب عن   -كنز-فاللغة ىي اؼبقابل الالؿبسوس لعامل احملسوسات .فاللغة ـبزوف 
عامل الواقع وحيل ؿبلو .وىذه العملية ليست عملية سلبية ،أوبريئة ،ولكنها مشبعة بالقيمة ،فاألشياء 
أوسلبية من خالؿ نسجها تكوف ىذه التسمية حاملة لداللة اجيابية  –يف الوقت ذاتو –تسمى ولكن 
   .1يف منظومات الثقافة "
جاء يف لساف العرب إلبن منظور "ثقف الشيء ثقفا وثقافا وثقوفو حذقو ، ورجل ثقف :حاذؽ      
، أما اصطالحا فهي "ذلك الكل اؼبركب الذي يضم   2ويقاؿ ثقف الشيء وىو سرعة التعلم "
والعرؼ وكل اؼبقدسات والعادات األخرى  اليت  اؼبعرؼ واؼبعتقدات والفنوف واألخالؽ والقانوف
فالثقافة هبذا الشكل ظاىر يتميز هبا اإلنساف عن سائر  3يكتسبها اإلنساف يف ؾبتمع معُت "
الكائنات فيكتسبها  بالتعليم يف ؾبتمعو  الذي يعيش فيو فهي تضم كل مظاىر  العادات االجتماعية  
ثرة ،بعادات اجملموعة  اليت يعيش فيها وكل منتجات األنشطة يف صباعة ما وكل ردود أفعاؿ الفرد اؼبتأ
 4اإلنسانية  اليت ربدد يتلك العادات.
واجو اإلنساف الطبيعة منذ القدـ ، فرفض الرضوخ ؽبيمنة النسق الطبيعي ،   فحاوؿ أف يثبت       
مهارتة من خلق  وجوده عن طريق اخًتاؽ العامل الطبيعي واستكناه  غوامضو  وتعقيداتو،فتمكن بفضل
 انساؽ ثقافية مادية ومعنوية استطاع من خالؽبا التغلب على ىيمنة األنساؽ الزمكانية السالبة
فاإلنساف دبا ديلكو من طاقة التأمل والقدرة على التغَت ربقيقا لالنسجاـ ،ابتدع ـبتلف األشكاؿ 
اجهة اإلنساف للطبيعة الثقافية واليت تنم حقيقة عن وعي وفكر إنساين خالؽ .والشك أف يف مو 
                                                 
1
 .31ص 0655،ػٍىٌ انًمبالد ،انذاس انجٍضبء ،انًغشة ،0طخًبػخ يٍ انجبزث7ٍٍ خًبنٍبد انًكبٌ، -
2
 اثٍ يُظىس 7نغبٌ انؼشة  يبدح )ثمف( - 
3
 .16،ص 0664يدًىػخ يٍ انكزبة 7َظشٌخ انثمبفخ ، رش ػهً عٍذ انظبوي ،ػبنى انًؼشفخ ،انًدهظ انىطًُ نهثمبفخ ،انكىٌذ ، - 
4
،خبيؼخ لبطذي يشثبذ ،وسلهخ ،اندضائش 4ٌُظش لجبنً ػًش 7يذخم نهثمبفخ انشؼجٍخ  انؼشثٍخ ،يمبسثخ أَثشوثىنىخٍخ ،يدهخ األثش ،ع  - 
 .042،ص 0115
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لداللة قوية على رغبة بشرية حاؼبة  ساعية إىل التطور ،فالفعل الثقايف الذي يتميز بيو اإلنساف دوف 
غَته من الكائنات أىلو إىل أف يكوف ؿبركا فاعال دائم اغبضور ،وما ـبتلف التجسيدات  اؼبكانية  
ذكرىا يف اغبكاية إال مرآة تعكس ذلك الطموح الثقافية  كالبيوت مثال واألسواؽ وغَتىا واليت توارد 
 اإلنساين يف التغلب على سلبية الطبيعة،وتنم حقيقة عن وعي وفكر إنساين خالؽ .
كاف مرتبطا بالطبيعة   –يف بداية تارخيو  –تتفق نظريات التطور الثقايف على أف اإلنساف 
وقد اعتمد عليها يف ربصيل غذائو كما كاف ارتباطا ضبيميا ،وجود اإلنساف يف البدء  يعود إىل الطبيعة 
تواصلو مع أقرانو  على شكل اغبيواف من إصدار األصوات واغبركات و أنو بعد ذلك اضطر إىل 
االنفصاؿ عنها تدرجييا ، فهو واف  مل يستغٍت عن الطبيعة  غباجتو إليها ، لكن ال ديكنو استخدماىا 
تدخالت ثقافية ، ومن أشكاؿ األمكنة الثقافية اغباضرة يف يف صورهتا الطبيعية  إال بإعادة ىيكلتها  ب
 اغبكاية ما يلي:
وىذا الفضاء ديثل االستقرار واالطمئناف واغبماية اليت يستشعرىا الفرد وينش دىا فهو حامل : البيت -
وديثل ىذا اؼبكاف " جسد وروح، وىو عامل لذكرياتو ولطفولتو وأحالمو اليت نسجها ربت سقفو 
، وؽبذا اؼبكاف كيانو اػباص وىويتو اؼبتميزة 1األوؿ، قبل أف يقذؼ باإلنساف يف العامل"اإلنساف 
ا يف العامل، إنو كما قيل مرارا كوننا األوؿ، كوف حقيقي نفالبيوت حسب ما يذىب إليو باشالر" ركن
 . 2بكل ما للكلمة من معٌت "
تثبيت التناقض بُت الدالالت  على مستوى اغبكاية ضبل  مكاف البيت  دالالت مفارقة من خالؿ
               فحمل البيت داللة ـبتلفة عن كونو مصدرااليت حيملها وبُت حضوره  داخل فضاء اغبكي ،
              ىذاؾ الطفل نصف عبد، حاقره،لألماف، ليتحوؿ إىل مصدر للشقاء والتعاسة والتهميش " 
، وحاقر أم و"أبيو
وقائعها إىل قراءة واقع الطفل اؼبهمش من الغَت لعيب  لتسعى حكايتنا  مع غرائبية 3
جسماين خلق بيو، والذي يعاين سبيزا يف اؼبعاملة من أبيو وبدؿ أف يستسلم ؼبشكلتو ويتقوقع على 
                                                 
1
 .25ثبشالس7 خًبنٍبد انًكبٌ، رشخًخ غبنت ههغب، صغبعزىٌ  -
2
 .23انًشخغ َفغه، ص -
.050ص دساعبد زىل خطبة انًشوٌبد انشفهٍخ، -انجطم انًهسًً وانجطهخ انضسٍخ فً األدة انشفىي اندضائشي -
3
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نفسو يف البيت ، واجو مشكلتو بطاقة العمل،فعوض جزءا من اغبرماف أو القصور الذي يشعر بيو يف 
ير السردي ىو فتح اؼبكاف مهما كاف نوعو منغلقا أو منفتحا ،إذ جسد البيت ، ووظيفة اػبياؿ والتصو 
 البيت يف اغبكاية البوابة األوىل كبو الدخوؿ إىل أماكن وفضاءات أكثر عجائبية وحرية .
: من األماكن اؼبنتشرة يف اغبكاية العجيبة أيضا السوؽ وىو كما جاء يف اغبكاية مكاف السوق  -
متاع حىت خيلص إخوتو من قبضة اؼبرأة وبناهتا ، والسوؽ باإلضافة إىل   ءاقتناقصده البطل من اجل 
كونو مكانا لعرض اؼببيعات ،فإنو مكاف لقاء كل الطبقات االجتماعية باختالؼ أطباقها " فالسوؽ 
طقس اجتماعي وال يكوف فقط للبيع والشراء بل للتعارؼ وعقد الصفقات وإبراـ التحالفات والزواج 
 .من ىنا فهو عالمة على حياة اجتماعية وثقافية كانت سائدة يوما ما. 1"وفض النزاعات 
من ىنا فاغبكايات على بساطتها وعفويتها قد ضبلت بعد فلسفا ذلك أهنا ربث على معاينة ظواىر 
يف ؾباالت عدة دفعت باإلنساف إىل اكتشاؼ  جوىرىا، فاغبكاية استطاعت أف تقتحم أفق اإلنساف 
نساين من خالؿ ذبسيدىا التفاعل االجيايب مع الطبيعة  عرب  توظيف األمكنة لتالمس الطموح اإل
الثقافية فهي على بساطتها تسعى إىل تأكيد  الدور الكبَت لإلنساف قي سبيل تنظيم حياتو وال يتأتى 
  ىذا االستقرار إال بفعل الثقافة  اليت سبيز اإلنساف  وتعلي من شأنو .
 
 
 المنغلق .المنفتح/ النسق   -
:تزخر ىذه األمكنة  باغبركة واغبياة، ويتحقق فيها التواصل مع اآلخرين،كالواد ،الغابة   أمكنة منفتحة
كما سبظهر يف اغبكاية  ،  حيث تتسم باالنفتاح الذي قضى على الشعور بالعزلة عند البطل نص 
عتبارىا فضاءات فبدودة عبد ، وتبعث لديو  نوعا من اغبرية ومساحة مكانية لتأكيد ذاتو ، على ا
وغَت ؿبدودة،خروج   البطل إىل الغابة  وإىل أماكن واسعة مغايرة ىو انفتاح  تأكيد وحبث عن حرية  
اكرب، فشخصية نصيص عبيد سبيزت بالسكوف،وكل ردود أفعاؽبا سبيزت بالسلبية والرضوخ يف بيئتها 
                                                 
1
 .26. ص 0116زًٍذ ثىزجٍت7 يذخم نألدة انشؼجً ،يمبسثخ أَثشوثىنىخٍخ،د ط، داس انسكًخ نهُشش، اندضائش،  -
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صية ودبجرد عبوجها إىل فضاءات الواقعية األوىل،كشخصية منبوذة من اعبميع،لتتحوؿ ىذه الشخ
اؼبغامرة العجيبة إىل شخصية حركية ديناميكية،حيث كشفت لنا ىذه الفضاءات العجيبة تغَتا يف 
 التفكَت وأتاحت مساحة من اغبرية كانت مفتقدة يف الفضاء الواقعي. 
                            حيزا ضيقا وحيز الالدولة  اغبرية  يف نطاؽ الدولة مل تكن سبثل بالنسبة للفرد إال  
 . 1)أي حيز اغبرية (واسع
:ىي" فضاءات  خاصة، ضيقة، ترمز للنفي والكبت والعزلة ،إذ أف االنغالؽ يف مكاف أمكنة منغلقة
فانغالؽ األمكنة    2واحد تعبَت عن العجز وعدـ القدرة على الفعل أو التفاعل مع العامل اػبارجي "و
 للعجز واغببس و اػبوؼ. كالبيت مثال ماىي إال صورة
يتعلق  إذ:إف اؼبكاف الداليل ىنا ال يعادؿ اؼبكاف اعبغرايف ،التقاطبات الداللية في الحكاية -ب 
الداليل تنتقل كاف باؼبخيلة واللغة  اليت توحي بدالالت تتجاوز قيها واقعية الشيء أي إف تضاريس اؼب
هو اغبيز اجملازي والداليل ،فمن اغبيز اؼبكاين احملدود حبدود جغرافية معينة إىل حيز أكثر اتساعا 
"تضاريس الفضاء الداليل تنتقل  من اغبيز ؼبكاين والرمزي واإلحيائي الذي تصوره األمكنة اؼبختلفة 
اجملازي والداليل والرمزي واإلحيائي الذي احملدود حبدود جغرافية معينة إىل حيز أكثر اتساعا ىو اغبيز 
 .3تصوره األمكنة اؼبختلفة "
اؼببدع الشعيب ال يهدؼ من وراء خلق ىذه اغبكايات إىل وصف أمكنة جغرافية وكفى "بل  إف         
انو يتمثل أكثر من ذلك يف وصف الرحلة الشاقة، ويف الكشف عن ىذا الباعث الذي يدفعو إىل 
وتصوير حياة  فالوضعيات اؼبوصوفة يف اغبكاية تقـو بدور التزود بالقيم االجيابية ، "4اكتشاؼ مصَته"
 .  اإلنساف يف مواجهتو لذاتو وعيوبو وحمليطو البشري  وللكوف الط بيعي 
                                                 
1
 .20خًبػخ يٍ انجبزث7ٍٍ خًبنٍبد انًكبٌ، ص ٌُظش  - 
12،.10،ص0662، خبيؼخ ػُبثخ، 6انطبهش سواٌٍُخ7انشواٌخ وفؼبنٍبد انمض،انزجٍٍ، انؼذد -
2
 




ط،  يكزجخ غشٌت نهطجبػخ و انُشش و انزىصٌغ،  انمبهشح،  د د. ص لظظُب انشؼجً يٍ انشويبَغٍخ إنى انىالؼٍخ،  د إثشاهٍى7َجٍهخ  - 
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معاينة عالقة اؼبكاف من الفكرة اعبوىرية اليت تقـو عليها للحكاية العجيبة ذات البطل الباحث      
إىل االنتقاؿ واالررباؿ وتغيَت اؼبكاف ،البطل اختار طريق اؼبغامرة رغم معارضة وىي حاجة اإلنساف 
واستهزاء اعبميع بيو فخاض مغامرات غريبة،لتظل السعادة يف متناوؿ يده،بشرط أف يناضل واال  يهرب 
من اؼبخاطر اليت دوهنا لن يستطيع أبدا أف جيد حقيقة ذاتو،فكل حركة وكل فعل يف اؼبخياؿ الشعيب 
ىو طريق كبو التغيَت،"فالذات البشرية ال تكتمل داخل حدود ذاهتا ولكنها تستنبط خارج ىذه 
فاإلنساف ال حيتاج فقط 1اغبدود لتصيغ كل ما حوؽبا بصيغتها وتسقط على اؼبكاف قيمها اغبضارية"
اتو ذلك إىل فضاء جغرايف حييا فيو ويتنفس فيو بل حيتاج إىل أفضية حيقق فيها ذاتو وينمى فيها قدر 
"أف كل اتصاؿ جديد يكوف حيدد وجودنا الداخلي كوف جديد ينفتح لنا حُت كبرر أنفسنا من قيود 
. فكل حركة وكل فعل ىو طريق كبو التغيَت وىذه الفكرة ىي يف الواقع " جوىر 2حساسية سابقة"
ادتو وأف خيرج من اغبضارة البشرية ومؤداىا أف اإلنساف وحده قادر أف يغَت من جوىره األشياء بفعل إر 
. فالبطل  حىت يبلغ مراده يف اغبصوؿ على الطائر  ربدى 3إطار القواعد اعبامدة واغبتمية الصارمة"
اؼبكاف وظروفو، حىت يعيد غبياتو اغبركية ويعيد لعالقة اغبب  مع أبيو واالحًتاـ من قبل الغَت توازهنا 
فاإلنساف "تخلص من سكونية اؼبكاف ورتابتو هو السبيل كبو الفونظامها ،وال يتحقق ىذا إال بالعمل 
 4يستطيع أف يقهر اؼبكاف ال من خالؿ من خالؿ اغبركة  اعبسدية وفقط بل وأيضا باغبركة الفكرية "
وىو ما ذبسد من خالؿ تعامل البطل مع الغوؿ كي يأمن شرىا ويتحصل على مبتغاه ،ومن خالؿ 
 كيد اؼبرأة اللعوب .اغبيلة اليت استخدمها من اجل زبليص  إخوتو من  
طابع الضدية متجذر يف اإلبداع اغبكائي الشعيب ، ذلك أنو حيمل يف جوىره عنصر التضاد 
الذي ديكن و من خلق التوتر ،تضاد ال جيعلو نصا إبداعيا يقرر ؾبموعة ظواىر متناثرة متصارعة، بل 
 . نص حركي يضمر بداخلو دالالت عميقة زبص اعبماعة الشعبية إىلحيولو 
                                                 
1
 .32خًبػخ يٍ انجبزث7ٍٍ خًبنٍبد انًكبٌ، ص -
2
 .054ص -رشخًخ غبنت ههغب  -غبعزىٌ ثبشالس7 خًبنٍبد انًكبٌ -
3
 .33خًبػخ يٍ انجبزث7ٍٍ خًبنٍبد انًكبٌ، ص -
4
 .012.ص د د ، انمبهشح ، انُشش و نهطجبػخ غشٌت يكزجخ ، ط د ،وانزطجٍك انُظشٌخ فً ،  انمض ف7ٍ إثشاهٍى َجٍهخ -
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اػبطاب الشعيب فبثال باغبكايات ليس نتاجا لتفكَت بدائي بسيط,بل ىو عالمة ثقافية  إف  
تتحقق داللتها داخل السياؽ الثقايف ، وتكمن قيمتو الرئيسية تكمن يف حفاظو حىت عصرنا ىذا على 
ن ، منط من أمناط التفكَت،حيث سبارس اعبماعة الشعبية سلوكيات تواصلية مع ما ربملو إبداعاهتا م
ما حيوؽبا إىل إمكانات ومضمرات ثقافية عميقة تتعلق برؤيا اعبماعة الشعبية.من ىنا فاف تأويل ىذه 
األنساؽ حيتاج إىل قراءة واعية تستطيع أف تفتق األبعاد اؼبعرفية داخل ىذه العوامل الثقافية ، "نصوص 
ؼبساءلة واؼبدارسة،ىو السبيل الًتاث العريب مادة ؿبايدة وصامتة ،ودفعها لالشتباؾ اؼبعريف، عرب ا
بالعودة إىل طروحات النقد  1الوحيد إلنطاقها وصوال إىل استخراج العالمات النصية والقيم الثقافية " 
ثقافية نسقيو ال قراءة صبالية، بالغية مؤسساتية،  الثقايف  الذي يدعو إىل ضرورة قراءة النصوص قراءة
يأيت دور الداللة النسقية القادرة على كشف دالالت تلك ذلك أنن ا أماـ حادثة ثقافية، ومن ىنا 
األنساؽ اؼبضمرة"فهذه اؼبضمرات النسقية تتسرب فينا عرب حيلها، و تكوف صباىرية نص أو عمل ما 
دلياًل على توافق مبطن بُت اؼبغروس الثقايف الذىٍت يف دواخلنا و بُت النص فبا يدفعنا إىل االستجابة 
مر يف داخلو شيًئا خفًيا يتوافق مع ماىو ـببوء فينا، و حيصل القبوؿ السريع السريعة إىل أي نص يض
.فما يالحظ يف األحباث األكادديية قلة  اؼبقاربات الثقافية  فيما 2ؽبذا النص اغبامل لذاؾ النسق "
ت الس رديات الشعبية "إذ انشغلت معظم ىذه اؼبقاربات بالبنيوية  اؼبغلقة أو التطبيقااػبطابات خيص 
اؼبنهجية الشكالنية احملدودة اليت ذباوزىا الدرس الثقايف وقليل من ىذه اؼبقاربات ىي اليت استطاعت  
الكشف عن األنساؽ  الثقافية اؼبضمرة  اغباكمة  للنوع السردي الشعيب  رغم أمهية اؼبتخيل  العريب 
و بيسر بل يتحوؿ إىل فاؼبكاف اليكتفي بأف يكوف مركبا س رديا دينح معناه بسهولو ،ويهب نفس3"
معطى ثقايف تعمل على صياغتو ؾبموعة من القضايا اليت ذبسد تفاعل  اؼببدع الشعيب بالذات 
ضمر ىواجس اإلنساف وأحالمو ورؤاه،مكتنزا  يصبح إطارا تضمنيا ؼبواقف اإلنساف ، يوبواقعو، حيث 
 واالختالؼ. بزخم ثقايف حيوؿ عملية القراءة إىل مغامرة زاخرة باالحتماؿ والتعدد
                                                 
.212ص هٍثى عشزبٌ 7األَظًخ انغًٍٍبئٍخ ،دساعخ فً انغشد انؼشثً انمذٌى ،   -
1
 
 .45ص .0112، 2انًشكض انثمبفً انؼشثً، ثٍشود، ط ػجذ هللا انغزايً، انُمذ انثمبفً، لشاءح فً األَغبق انثمبفٍخ انؼشثٍخ، -0
3
 .16،انجسشٌٍ ، ص 11،0106ضٍبء  ػجذ هللا خًٍظ انكؼجً 7 فً انّغشدٌبد انثمبفٍخ انشؼجٍخ انؼشثٍخ ،يدهخ  انثمبفخ انشؼجٍخ ،ع  - 
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